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Het ligt geenszins in onze bedoeling elk onderzoek naar de waarde 
van de samenstellende rassen der Nederlandsche groentesoorten, dat op het 
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt verricht wordt, te publiceeren. Zoo 
nu en dan zullen wij evenwel daartoe toch overgaan. De bedoeling hiervan 
is veelzijdig. In de eerste plaats willen wij hiermede het nut aantoonen, dat 
gelegen is in het selecteeren van tuinbouwgewassen. Voorts propageeren wij 
dan de methoden, welke door ons gebruikt worden en versterken zoo het 
inzicht, dat het selecteeren niet alleen bestaat in het voorttelen van planten,\ 
die zich slechts in het phaenotype van andere planten onderscheiden ten 
gevolge van het toevallig optreden van andere uitwendige omstandigheden. 
Tenslotte geven wij openbaarheid aan een deel der werkzaamheden, die op 
het genoemde laboratorium geschieden. 
Wij achten dit laatste van niet minder belang dan de eerstgenoemde motie-
ven, die ons tot publiceeren nopen. Wij nemen namelijk het standpunt in, dat 
in den tuinbouw het contact tusschen wetenschap en praktijk voortdurend 
vergroot moet worden en vlijen ons met de gedachte, dat wanneer de practici 
het belang der onderzoekingen voor de praktijk inzien, er bij hen een streven 
zal ontstaan dit onderzoek te bevorderen. 
Het onderzoek, waarover deze mededeeling handelt, werd in hoofdzaak 
verricht door IR. A. K. ZWEEDE en had plaats met de „Vroege Wagenaar", 
een stamboon, waarvan de belangrijkste eigenschap bestaat in het geven van 
oogsten op een tijdstip vroeg in het seizoen, waarop andere stamboon-
soorten nog ontbreken, waardoor een hoogen marktprijs verkregen kan 
worden. De peulen dezer variëteit zijn iets grover dan die der 
latere princesseboonen, doch behoeven bij oordeelkundigen pluk in kwali-
teit daarvoor niet onder te doen. De boonen moeten geplukt worden in een 
jong stadium, ze zijn dan maisch en uitstekend voor de consumptie geschikt. 
Behalve door vroege opbrengsten, munt de Vroege Wagenaar ook uit in 
gezondheid van het gewas; de bij veel andere variëteiten vaak zoo sterk 
optredende mozaïekverschijnselen, die geringen groei en opbrengst ten 
gevolge hebben, komen bij de Vroege Wagenaar veel minder voor, zoodat 
bij goede cultuuromstandigheden deze variëteit een normale ontwikkeling 
vertoont. 
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat de rijpe zaden in drogen 
toestand een lichtgele kleur hebben. Oud zaad wordt onder invloed van het 
licht donkerbruin. De bloemkroon is aanvankelijk lichtpaars getint en 
wordt later roomwit. 
Deze boonvariëteit werd reeds 14 jaar geleden door mij geselecteerd. Het 
viel mij echter reeds spoedig op, dat het verkregen ras niet éénvor-
mig was, niettegenstaande alle voorzorgen tegen kruisbestuiving waren 
genomen. Ik kwam daardoor tot het besluit een onderzoek te laten instellen 
naar de eventueel opgetreden variatie, om, mocht deze worden geconstateerd, 
verbetering in het ras aan te brengen. 
Het onderzoek, dat daarop plaats greep, heeft aangetoond, dat de variatie 
werkelijk bestond. Dit demonstreert het belang, dat er gelegen is in voort-
gezette selectie, zelfs bij planten, die behooren tot de groep der zelfbestuivende 
gewassen. 
Bij de hernieuwde pogingen, die werden aangewend om de variëteit te 
verbeteren, werd in hoofdzaak op vroegrijpheid en vruchtbaarheid gelet. Het 
is gelukt deze ten opzichte van het vroegere ras op te voeren. 
A. M. SPRENGER. 
Beoordeeling van de variatie in vroegrijpheid en productie 
en daarmede gepaard gaande selectie van de 
„Vroege Wagenaar Boon". 
In deze publicatie wordt een wijze besproken, waarop men bij het selec-
teeren van tuinbouwgewassen, speciaal met het oog op het verkrijgen van 
vroege opbrengsten, kan te werk gaan, teneinde zich een bevredigend inzicht 
te verschaffen in het gedrag van de te vergelijken rassen. 
De cijfers werden verkregen op het terrein van het Laboratorium voor 
Tuinbouwplantenteelt te Wageningen en werden verzameld gedurende de 
jaren 1922 tot en met 1926. Daar vooral in de eerste jaren de beschikbare 
cultuurgrond gering was en ook de toerusting nog niet zoodanig was om 
een ruime opzet mogelijk te maken, moest er met zeer beperkte middelen 
gewerkt worden. 
Methodes. 
Bij het beginnen van een selectie uit een aantal verkregen rassen, is het 
noodzakelijk zich van te voren een ideaal in een bepaalde richting te stellen. 
Het selectiewerk bestaat dan hierin, dat men op grond van zoo objectief 
mogelijk verkregen gegevens zorgvuldig steeds die der afzonderlijk gehouden 
rassen kiest, die he^ meest tot het ideaal blijken te naderen. 
Voor Vroege Wagenaar moet een groote opbrengst op een zoo vroeg 
mogelijk tijdstip als het ideaal beschouwd worden en aan de vervulling 
hiervan kunnen twee eigenschappen medewerken, die teneinde verwarring 
te voorkomen, afzonderlijk beschouwd dienen te worden, namelijk: 
i°. Vroegte; dat is de eigenschap om vroeg vruchten te gaan voort-
brengen. 
20. Vruchtbaarheid; de eigenschap waarvan afhangt of de vruchten in 
voldoende mate zullen worden voortgebracht om een loonende opbrengst te 
leveren. 
Ideaal zou dus zijn een ras, dat behalve zeer vroeg ook zeer vruchtbaar is. 
Teneinde het zaad, dat ten slotte in de cultuur wordt gebracht, eenige 
soepelheid te geven, wat plastischer te maken, verdient het aanbeveling ten 
slotte niet het beste ras, doch een mengsel van eenige goedgebleken rassen 
te gebruiken.J) Dit geldt natuurlijk alleen, indien kleine verschillen in 
fysiologische eigenschappen aanwezig zijn; zoodra morfologische verschillen 
optreden is een menging niet meer goed mogelijk. 
Men mag echter verwachten, dat een bewust gevormde populatie van 
eenige goede rassen minder scherpe verschillen onder verschillende omstandig-
heden zal vertoonen, dan een enkel door stamselectie verkregen ras. 
Dat voor het verkrijgen van gegevens voor het vergelijken van rassen 
een proefveld noodzakelijk is, waarop de rassen herhaaldelijk zijn uitgeplant 
") Zie O. Heinrich. Beirr, zur Kenntniss der individuell gezüchtete Polulationen. Der 
Züchter ie Jahrg. N». 3, 1929. 
en dus in multiplo vergeleken kannen worden, is reeds herhaaldelijk betoogd. 
(Zie o. a. ROEMER; VAN UVEN; MÖLLER-FEICHTINGER.) 
Het toeval speelt ten allen tijde een rol; geheel uitschakelen kan men 
het niet. Wel kan de invloed beperkt worden, door onder zoo gelijk mogelijke 
omstandigheden te werken. Deze toevalsinvloeden kunnen in het algemeen 
worden benaderd met een bepaald wiskundig schema, zoodat het mogelijk 
is om langs rekenkundigen weg vast te stellen, binnen welke grenzen de 
conclusies, die uit de gegevens getrokken worden, juist zijn. Voor het 
toepassen van de hiervoor noodzakelijke wiskundige behandelingen zijn 
parallellen ten eenen male onmisbaar. De kansrekening biedt ons een krachtig 
hulpmiddel; het is echter onjuist te meenen, dat men door het toepassen van 
kansrekening van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gevolgtrek-
kingen geheel is ontheven. Bij het nemen van ten slotte noodzakelijke beslis-
singen zal altijd persoonlijke waardeering een rol moeten blijven spelen, in 
den vorm van persoonlijke waardeering van kansen. 
Op grond van verschillen in groei en dracht, werden in 1920 uit het in 
de voorrede genoemde eertijds geselecteerde Wagenaar ras een aantal planten 
gemerkt en afzonderlijk geoogst. Uit het feit, dat het mogelijk is om uit een 
ras, dat oorspronkelijk uit één plant ontstond toch later weer afzonderlijke 
verschillende rassen te kweeken, blijkt wel, dat men voorzichtig moet zijn 
met het begrip zuivere lijn, zelfs bij plantensoorten, die toch in hooge mate 
obligaat zelfbestuivers zijn als de boon (Phaseolus). Er zijn blijkbaar steeds 
voldoende factoren, welke bewerkstelligen, dat op den duur toch weer een 
populatie ontstaat. Teneinde op peil te blijven, blijkt dus een voortdurend 
volgehouden selectie noodig. Het is evenwel de vraag of de groote hoeveelheid 
arbeid, welke daarvoor noodig is, loonend zal zijn bij de selectie onzer tuin-
bouwgewassen. Waarschijnlijk in zijn meest uitgebreiden en volledigsten 
vorm niet. Toch blijkt één enkele maal selecteeren onvoldoende en is voort-
durende zorg noodig; als middenweg kan worden aanbevolen om telkens 
na een zeker aantal jaren, bijvoorbeeld na 10 jaar, opnieuw na te gaan in 
hoeverre de rassen weer onzuiver zijn geworden en wederom eenige beste 
rassen uit te zoeken. In de tusschenliggende jaren dienen de factoren, welke 
het onzuiver worden in de hand werken, zooveel mogelijk te worden 
tegengegaan, o. a. door bij de zaadteelt de verschillende rassen op voldoenden 
afstand te houden om kruising onderling te voorkomen. Hiermede willen we 
niet aangeven, dat de variatie in het geselecteerde ras door kruising ontstond. 
Van de in 1920 uitgezochte planten werd vermenigvuldigd en van de aldus 
ontstane rassen werden gedurende eenige jaren op proefveldjes op zooveel 
mogelijk gelijken grond en onder gelijke omstandigheden de opbrengsten 
bepaald. Aan de hand van de verkregen cijfers werden dan de niet aan het 
ideaal beantwoordende rassen uitgeschakeld en werd met de overblijvende 
rassen verder gewerkt, totdat in 1926 tot het kiezen van 3 rassen werd 
besloten. 
Er werd naar gestreefd orh minstens 6 parallellen van ieder ras te hebben; 
echter was in sommige gevallen door omstandigheden (te weinig zaden; 
bepaalde grondstukken, waar de opkomst zeer slecht was) de noodzaak aan-
wezig om met minder herhalingen te volstaan. De aantallen blijken uit de 
betreffende tabellen. Omdat op ieder veldje de plantaantallen niet gelijk waren, 
werd de opbrengst per plant voor ieder veldje berekend en hiermede verder 
gewerkt. De arithmetische gemiddelden en de middelbare fouten van deze 
gemiddelden werden bepaald volgens de formules: 
* = ^  °x = ± "n^ä) en * = ± tS*+* 
waarbij Xk de opbrengst per plant der afzonderlijke perceelen voorstelt; 
n het aantal parallellen; uk de afwijking van de opbrengst Xk van het arith-
metisch gemiddelde X voor het beschouwde ras, en aT de middelbare fout 
van het verschil tusschen twee gemiddelden met de middelb. fouten ax en a2. 
Aangezien hier sprake was van het bepalen van gemiddelden uit een 
reeks andere gemiddelden, welke niet alle dezelfde nauwkeurigheid bezaten 
(immers de aantallen planten der parallel veldjes zijn niet gelijk) moesten, 
indien men volkomen juist wilde werken, gewichten worden toegekend, 
welke overeenstemden met de aantallen planten. De afzonderlijke planten 
zouden dan gewicht i krijgen. Daarna moest de formule van BAULE worden 
toegepast. 
Evenwel zou dit vrij wat meer rekenwerk en complicaties meebrengen; 
daarom werd besloten, mede omdat de aantallen planten per ras niet zoo 
buitengewoon sterk uiteenliepen, om aan alle gemiddelden per parallel een-
zelfde gewicht toe te kennen, waarna met bovenstaande formules gewerkt 
kon worden. Correcties voor systematische bodeminvloeden werden, voor 
zoover de rangschikking het toeliet en noodzakelijk maakte, toegepast. Deze 
worden bij de besprekingen der proefnemingen in de afzonderlijke jaren 
behandeld. 
Voor de verwerking van de gegevens werden twee methodes toegepast: 
i°. een methode, waarbij de waarde der rassen in een cijfer werd 
uitgedrukt „cijfermethode"; 
2°. een methode, waarbij het gedrag der rassen in een grafiek werd 
neergelegd „grafische methode". 
Teneinde de waarde der rassen, inzake vroege opbrengst, in getallen uit 
te drukken, werden de plukopbrengsten tot een bepaalden datum, vroeg in 
het seizoen, samengeteld. 
Om in de verschillende jaren een berekeningsdatum vast te stellen, welke 
een overeenkomstig punt in den ontwikkelingstoestand vertegenwoordigde, 
werd in 1923 voor een aangenomen vergelijkingsras bepaald, welk percentage 
van de totale opbrengst op dien datum geoogst was. In de latere jaren werd 
dan die datum als berekeningsdatum aangenomen, waarop een ongeveer gelijk 
percentage van het vergelijkingsras was voortgebracht. Op deze wijze konden 
de resultaten van de verschillende jaren vergeleken worden. Door rang-
nummers te geven, kreeg ieder ras een waardecijfer en kon worden uit-
gemaakt, welke rassen zich in den loop der 4 jaren van het onderzoek als 
de beste hadden doen kennen. 
Bovenstaande methode geeft weinig inzicht in het physiologisch gedrag 
der rassen wat hun wijze van voortbrengen betreft. Zoowel „vroegte" als 
„vruchtbaarheid" zijn in de, volgens bovenstaande methode, verkregen ge-
tallen vertegenwoordigd. Van groot belang voor het inzicht in het gedrag 
der rassen is de kennis van het tijdstip, waarop zij hun grootste oogsten 
leverden en of zij de geheele plukperiode door een groote opbrengst gaven, 
dan wel alleen aan het begin of op het eind. 
Vroege rassen zullen in het begin groote oogsten geven, late rassen aan 
het einde van den pluk. Zijn rassen vroeg èi\ vruchtbaar dan zullen zij, 
wanneer voor achtereenvolgende tijdstippen de totale opbrengsten tot op die 
tijdstippen bepaald worden, steeds de meeste opbrengst leveren. Zulke zijn 
vanzelfsprekend de ideale rassen; de rassen, die eerst laat hun opbrengst geven, 
hetzij veel of weinig, komen daarentegen voor uitschakeling in aanmerking. 
Een en ander komt naar voren, indien grafieken gemaakt worden, waarin de 
opbrengsten vergeleken worden. Hiervan werden twee soorten vervaardigd: 
i°. Een grafiek, waarop de tijdstippen van de grootste afzonderlijke 
plukopbrengsten zich manifesteerden. 
2°. Een accumuleerende-opbrengst grafiek, waaruit afgelezen kan worden 
hoeveel elk ras tot en met iederen plukdatum in totaal heeft opgebracht. Men 
kan twee vergelijkingsobjecten kiezen, namelijk het algemeen gemiddelde van 
alle rassen of wel één vergèlijkingsras. Omdat in den loop der jaren rassen 
uitgeschakeld werden, was het bij dit onderzoek verkieselijker om een bepaald 
ras als vergelijkingsobject te nemen; de algemeene gemiddelden toch zouden 
in verschillende jaren niet meer uit dezelfde componenten zijn samengesteld 
en dus, behalve aan toevallige schommelingen, ook aan bepaalde systematische 
veranderingen onderhevig zijn. 
De selectie in 1Q20, 1921 en 1922. 
In de eerste drie jaren -werd de selectie uitgevoerd door IR. TH. W. L. SCHEL» 
TEMA. In 1920 werden op grond van het vertoonen van een goede dracht 
45 planten uitgekozen. Hiervan werd in 1921 zaad gekweekt en werden dus 
rassen gevormd. Deze rassen werden in 1922 in duplo uitgezaaid, teneinde 
een voorloopige scheiding te kunnen maken in rassen, die in het minst niet 
aan het ideaal voldeden en die, welke wellicht de moeite van een nader onder-
zoek waafcl schenen. De uitzaai geschiedde op twee lange strooken grond, 
beide op klei. De nummers werden op iedere strook in volgorde naast elkaar 
uitgezaaid, van ieder nummer twee rijen. Op beide strooken werd voor ieder 
ras de opbrengst per plant berekend en daarna het gemiddelde uit de twee 
aldus verkregen waarden bepaald. Tabel 1 vertoont hiervan de uitkomst. 
Voor iederen plukdatum is daar aangegeven hoe groot de geheele opbrengst 
van elk ras tot en met dien datum was (accumuleerende opbrengst). Als 
vergelijkingswaarden voor de voorloopige scheiding werd in dit geval het 
algemeen gemiddelde gekozen. Indien een opbrengst hooger was dan dit 
algemeen gemiddelde, werd dit met een + teeken achter het opbrehgstcijfer 
aangegeven. Daar vroegte en groote opbrengst de twee eischen waren, moesten 
die rassen worden uitgekozen, welke veel plusteekens hadden, en waarbij deze 
plusteekens liefst in het begin van de plukperiode voorkwamen. Aldus werd 
besloten tot het aanhouden van 
N°. 4 als vroeg ras N°. 25 vroeg ras 
i 8 „ „ „ 29 „ goeddragend ras 
* 9 55 >5 ?» 
20 ,, ,, „ 












TABEL i . 






































































































































































































































































































































































































De selectie in de jaren 1923 tot en met 1926. 
De in 1922 verkregen 10 nummers werden in de volgende jaren nauw-
keuriger onderzocht. Er werden ter vergelijking nog eenige rassen uit de 
practijk in het onderzoek betrokken, waarvan bekend was, dat ze uit één 
.plant ontstaan waren en zich als goede dragers hadden geopenbaard. Ze 
werden genummerd: N°. 46, 47 en 48. Bovendien werden in 1926 nog 
4 nummers opgenomen VW. 1, 4, 6 en 7, welke in 1925 uit een Venlosche 
populatie werden uitgezocht op grond van goede opbrengsten én die tevens 
dienden voor een onderzoek naar resistentie tegen spik (Coletotrichum). 
In 1925 konden na de oogst reeds 4 rassen worden uitgeschakeld, welke 
beslist niet aan het gestelde ideaal voldeden. 
In 1926 werden ten slotte de drie rassen aangehouden, welke zich in den 
loop der vier jaren van onderzoek als de beste hadden doen kennen. 
. Bijzonderheden over de rangschikking der parallelperceelen, de grondsoort 
in de verschillende jaren en de onverwerkte gegevens, zooals die te velde 
verkregen werden, zijn te vinden in de tabellen N°. 7 tot en met 11. 
De wegingen werden verricht in 1922 op een „Family scale"; in de 
verdere jaren op een snelweger van de firma w. c. OLLAND te Utrecht. Op dit 
instrument konden de gewichten direct zeer gemakkelijk op een schaal-
verdeeling worden afgelezen. De kleinste intervallen dezer schaalverdeeling 
bedragen 5 Gram, doch met vrij groote nauwkeurigheid was interpolatie tot 
op 1 Gram mogelijk. 
De plantwijdte bedroeg 50 cM. tusschen de rijen; 20 cM. in de rij. Deze 
laatste afstand is wel iets grooter dan in de praktijk gebruikelijk is, doch ten-
einde bij het tellen der planten geen moeilijkheden te ondervinden, was deze 
grootere afstand gewenscht. Randrijen werden uitgeschakeld. Tusschen de 
plukdagen werden zooveel mogelijk gelijke tijdsintervallen gekozen. 
. In 1923 en 1924 was van sommige nummers geen voldoende hoeveelheid 
zaad aanwezig om parallelle waarnemingen te doen en moest voor die rassen 
met de gegevens van één veldje genoegen genomen worden. Het aantal her-
halingen bedroeg in 1924 in opzet acht. Deze lagen in twee reeksen van 4 
ter weerszijden van een pad. Bij de opkomst en de ontwikkeling der planten 
bleek, dat de eene reeks zeer onregelmatig en onvoldoende groeide tengevolge 
van bodemongelijkheden, zoodat deze reeks à priori werd uitgeschakeld. 
In 1925 waren de weersomstandigheden wat afwijkend van de normale, 
in dier voege, dat direct na den uitzaai een droogte-periode intrad, waardoor 
de opkomst vrij onregelmatig was; het verschil tusschen de planten onderling 
werd in den loop der groeiperiode langzamerhand genivelleerd, doch is wel-
licht debet aan wat grootere middelbare fouten dan verwacht werden bij 
8 parallellen, in verband met die van 1924 bij 4 herhalingen gevonden. 
In 1926 konden vrij sterke systematische bodeminvloeden geconstateerd 
worden. Voor correctie hiervan werd de methode RICHEY zonder correlatie-
rekening uitgevoerd zooals die beschreven is door MÖLLER-FEICHTINGER op 
blz. 62. Deze methode bestaat hierin, dat voor elk perceel van ieder ras 
de afwijking van het gemiddelde voor het betreffende ras wordt bepaald. 
De gemiddelde afwijking van 5 naast elkaar liggende perceelen kan dan als 
correctie voor de opbrengst van het middelste dezer 5 gebruikt worden (zie 
I I 
tabel N°. 2) . In de eerste kolom zijn de nummers van de rassen vermeld 
in de volgorde zooals ze te velde aanwezig waren. De tweede kolom geeft 
de bijbehoorende opbrengsten per plant. Voor ieder ras zijn 8 waarnemingen 
aanwezig, waarvan een gemiddelde werd bepaald. Deze gemiddelde opbreng-
sten vóór de correctie zijn rechts onder in de tabel vermeld. 
Het principe van de correctie was als volgt: Omdat alle rassen op gelijke 
wijze over het geheele veld verdeeld waren, werd verondersteld, dat ze op 
ongeveer gelijke wijze door de bodemongelijkheden waren beïnvloed, zoodat. 
de gemiddelde opbrengsten onderling vergeleken mochten worden. Evenwel 
waren de gemiddelden verkregen uit vrij sterk uiteenloopende afzonderlijke 
waarnemingen; ten gevolge van de bodemongelijkheden was de schommeling 
der afzonderlijke waarnemingen om hun gemiddelde grooter dan zij zou zijn, 
wanneer ze alleen het gevolg was van toevalsinvloeden. De middelbare 
afwijking zou dus groot worden. Bovendien mocht de voortplantingswet der 
fouten in haar eenvoudigsten vorm, zonder meer niet worden toegepast, 
omdat ten gevolge van de rangschikking der veldjes de bodemongelijk-
heid zoodanigen invloed kon uitoefenen, dat de afzonderlijke waarnemingen 
voor de verschillende rassen onderling niet meer onafhankelijk waren. 
Teneinde deze bodemfout te corrigeeren werd voor iedere waarneming de 
afwijking van het bijbehoorende gemiddelde bepaald (kolom 3) . Dat er 
inderdaad betere en slechtere stukken in de strook grond aanwezig waren, is 
te zien aan de rangschikking der + en — teekens; zij liggen in groepen bijeen 
en niet willekeurig verdeeld. In kolom 4 vindt men de gemiddelde afwijking 
van 5 naast elkaar gelegen perceelen. Zoo bedraagt de gemiddelde afwijking 
berekend uit de nummers 47, 4, 18, 19 en 20 van parallelperceel I: + 11,1. 
Dit bedrag vertegenwoordigt den bodeminvloed en wordt als correctie voor 
het middelste der 5 perceelen (dat van N°. 18) gebruikt. De gecorrigeerde 
opbrengst van N°. 18 op parallel I wordt dan 58,6 — 11,1 = 47,5 (kolom 5) . 
De opbrengst van N°. 19 op parallel I wordt op dezelfde wijze gecorrigeerd 
met de gemiddelde afwijking der perceelen van N°. 4, 18, 19, 20, 22, welke 
+ 6,3 bedraagt. Op deze wijze wordt telkens een nummer verder geschoven 
(moving average) en aldus werden de gecorrigeerde opbrengsten verkregen, 
waaruit tenslotte weer het gemiddelde en de middelbare afwijking voor elk 
ras werden bepaald. Het blijkt, dat deze correctie van weinig invloed is op 
de gemiddelden; wel worden de middelbare fouten sterk verkleind. Bij de 
grafische methode, waarbij alleen met de gemiddelden zonder middelbare 
afwijkingen gewerkt werd, kon dus de correctie gevoeglijk achterwege blijven. 
Waar echter middelbare fouten berekend werden, moest zij worden toegepast. 
Vergelijking der rassen volgens de. methode, waarbij de waarde in een 
cijfer werd uitgedrukt. 
Als vergelijkingsras werd N°. 18 gekozen. In 1923 werden de gemiddelde 
opbrengsten tot en met die van 22 Augustus samengeteld en de verkregen 
getallen vergeleken. Op 22 Augustus heeft N°. 18 opgebracht 54,3 Gr., ter-
wijl het ras in totaal opbracht 114,3 Gr. De opbrengst tot en met die van 




Uitschakeling van waarneembare bodemongelijkheden volgens de methode Richey, en 
berekening der gemiddelde opbrengsten in grammen tot en met 30 Juli 1926. 
Rasnummer. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































45.0 ± 2.0 
45-9 ± 2.8 
46.4 ± 1-7 
48.1 ± 1.4 
45-9 ± 2.3 
59.5 ± 1.6 
47.8 ± 1.8 
40.5 ± i.6# 
41.6 ± 1.7 
51.5 ± 2.0 
46.9 ± 1.0 
47.9 ± 0.9 
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van de totale opbrengst. Teneinde nu in de volgende jaren vergelijkbare 
uitkomsten te verkrijgen werden ook daarvoor berekeningsdatums vastgesteld 
pngeveer overeenkomend met een waarop 47 % van de totale opbrengst van 
N°. 18 zou zijn geoogst. Deze werden dan voor 1924: 19 Juli; voor 1925: 
29 Juli en voor 1926: 30 Juli. 
De opbrengsten per plant berekend, welke op de verschillende parallel-
perceelen tot en met de berekeningsdatums verkregen werden, zijn vastgelegd 
in tabel N°. 3. 
De getallen voor 1926 zijn nà de bovenbesproken correctie volgens de 
methode RICHEY verkregen. 
Uit de aldus verkregen gegevens zijn de gemiddelden en middelbare 
fouten dezer gemiddelden opgenomen in Tabel N°. 4. 
TABEL 4. 
t Gemiddelde opbrengsten pet plant in grammen voor de periode van het begin van 


































± 4 . 6 
± 3 - i 
± 3-2 
± 4 - 7 
± i - 9 

















± i - 7 
± 5 . 0 
± 3 - i 
± 3-9 
± 3 - 3 
± 3 - 5 

















± 6 . 2 





± 3 - 4 
± 3-2 
± 5 - 6 
± 5 - 6 
± 4 . 8 
1926. 
45-9 ± 2.8 
46.4 ± 1.7 
48.1 ± 1.4 
45-9 ± 2-3 
59-5 ± x-6 
47.8 ± 1.8 
— 
— 
40.Ï ± 1.6 
41.6 ± 1.7 
— 
45.0 ± 2.0 
— 
51.5 ± 2.0 
46.9 ± 1.0 
47-9 ± 0-9 
30.0 ± 2.2 
Voor het jaar 1923 valt onmiddellijk de buitengewoon hooge opbrengst 
van N°. 22 in het oog. Van dit ras was slechts één waarneming aanwezig, 
zoodat het zeer wel mogelijk is, dat hier van een uiterste sprake is. 
Omdat evenwel van het nummer op de tweede plaats N°. 37 wèl een 
gemiddelde en middelbare fout berekend kon worden, was het mogelijk om 
uit te maken hoe groot de waarschijnlijkheid was, dat de voor N°. 22 ver-
kregen waarde niet tot de frequenties van de waarncmingsreeks van N°. 37 
kon behooren. 
De afwijking, welke de afzonderlijke waarneming van N°. 22 van het 
gemiddelde van N°. 37 vertoont, bedraagt + 36,4 Gr. De schijnbare middel-
3 i6 
bare fout der afzonderlijke waarneming bedraagt voor N°. 37 met 5 parallellen 
3.9 X 1 / 4 = 7>8. De afwijking + 36,4 geeft T = J = +
 3>3 (z ie 
7,8 J/ 2 
VAN UVEN) . De ten dienste staande kanstabellen waren niet verder uitgewerkt 
dan tot de waarde + 2,7. Bedroeg de waarde voor T inderdaad + 2,7, dan 
reeds zou de bijbehoorende kans 0,9999 bedragen. 
In het beschouwde geval is de kans dus grooter dan 99,99 %, dat de 
gevonden opbrengst voor N°. 22 onder de gegeven omstandigheden niet 
door N°. 37 kon zijn voortgebracht. 
Veronderstelt men nu verder, dat de middelbare afwijking van N°. 22 
indien men deze had kunnen berekenen, niet ver van die der andere rassen 
zou hebben afgeweken, een veronderstelling, welke zich baseert op het feit, 
dat de middelbare afwijking van de verschillende rassen dooreen genomen 
ongeveer van dezelfde grootteorde zijn, dan mag men dus wel tot de gevolg-
trekking komen, dat N°. 22 een hooger gemiddelde zou hebben dan N°. 37 
en mag men N°. 22 in 1923 wel als het beste ras beschouwen. 
In verband met de gevonden gemiddelden, kregen de rassen elk jaar een 
rangcijfer. De zwarte blokken in Fig. 1 geven aan welke rangcijfers in de 
achtereenvolgende jaren door de verschillende rassen behaald werden. De 
rangschikking der rassen onder elkaar geschiedde in volgorde naar hun 
gemiddelde waarde over de 4 jaren. 
Mede op grond van de hierna te bespreken resultaten der „grafische 
methode", werd reeds in 1925 besloten om de nummers 29, 32, 46 en 48 
te doen vervallen, daar zij aan de eisch van vroeg zijn niet voldeden. Als 
drie beste rassen werden in 1926 aangehouden de nummers 22, 19 en 18; 
deze drie rassen hadden zich in den loop der vier jaren onderzoek als de 
beste betoond. Opvallend is de groote wisselvalligheid, welke sommige rassen 
vertoonen (N°. 37, 25, 47, 42) ; wellicht moet dit worden toegeschreven 
aan een grootere gevoeligheid voor uitwendige omstandigheden. Verkieselijk 
is deze eigenschap niet. 
Van de in 1926 betrokken Venlo rassen blijkt N°. V. W. 7 zeer laat 
te zijn; de overige nummers waren van ongeveer dezelfde waarde als de 
goede nummers der selectie: N°. 19 en 18. N°. 22 was echter beslist beter 
dan het beste Venloras: VW 1. Het bracht 8.0 Gr. meer op. De middelbare 
fout van dit verschil is j / 1.62 + 2.02 = 2.5 volgens VAN UVEN bedraagt dus 
T = -— 'y~ = + 2.3. De bijbehoorende kans, dat 22 beter is dan VW 1, 
2.5 y 2 
bedraagt dus 0,9994 oi wel 1666 tegen 1. 
Grafische methode. 
Teneinde een indruk te krijgen van het gedrag der rassen en de wijze 
waarop hun opbrengsten over de geheele plukperiode verdeeld zijn, werd 
een eenigszins andere bewerking van de gegevens toegepast dan de zooeven 
besprokene. 
Van ieder ras werd voor iederen plukdatum afzonderlijk de gemiddelde 
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berekening weer. Voor de vergelijking der rassen werd weer N°. 18 als 
maatstaf gekozen en werd achter de betreffende opbrengsten door + of — 
teekens aangegeven, of zij grooter of kleiner dan die van N°. 18 waren. 
De opbrengsten van vroege rassen zullen in den aanvang boven die van 
N°. 18 liggen en misschien later eronder. Rassen, die in den aanvang minder 
opbrengen dan N°. 18 en later meer, dienen als positief laïtt te worden 
beschouwd en kunnen dus in verband met het gestelde ideaal vervallen. 
Specifiek late rassen zijn N°. 48, 29, 32 en 46. 
Deze tabel kan in grafiekvorm worden overgebracht. Als voorbeeld werd 
dit voor het jaar 1923 bij de nummers 22, 19, 29 en 47 in Fig. 3 uitgevoerd. 
Wat in de tabel door + en — is aangeduid, werd in de grafiek door een 
tintverschil der opbrengstkolom, resp. grijs en zwart, weergegeven. 
Vergelijking van bijvoorbeeld N°. 22 en 29 doet in een oogopslag N°. 22 
als vroeg ras, N°. 29 als laat ras kennen. Op dezelfde wijze kan ook voor 
de andere rassen een dergelijke grafiek vervaardigd worden. Behalve deze 
afzonderlijke gemiddelde opbrengsten per plukdatum, werden ook de 
accumuleerende opbrengsten bepaald; d. w. z. de bij elkaar gevoegde opbreng-
sten, welke tot en met die van de aangegeven plukdatums door een ras werden 
voortgebracht. De vergelijking met N°. 18 in tabel 6 geschiedde op dezelfde 
wijze als voor de afzonderlijke plukopbrengsten. In grafiekvorm zijn eenige 
voorbeelden gegeven in Fig. N°. 2. Gewezen moge worden op het verschil 
in type tusschen N°. 22 en N°. 29 als vertegenwoordigers van een vroeg-
vruchtbaar en een laat-vruchtbaar ras. N°. 47 kan als voorbeeld van een 
onvruchtbaar en bovendien laat ras gelden. 
Gaarne hadden we hieraan ook nog toegevoegd een overzicht van het 
prijsverloop van dit product in de verschillende jaren. Tot onzen spijt kon 
de Venlosche Veilingsvereeniging, (waartoe we ons wendden, omdat in Venlo 
de Wagenaar als belangrijk product gedurende eenigen tijd van het jaar 
geveild wordt en we dus daar standaardprijzen mochten verwachten) achteraf 
geen gegevens meer verstrekken. 
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RESUMÉ. 
Het is wederom gebleken, dat een voortdurende zuiverheidscontrôle 
noodzakelijk is, teneinde onze tuinbouwgewassen op een hoog peil te houden. 
Door stamselectie verkregen rassen, zelfs sterk zelfbestuivende als die der 
boonen (Phaseolus), blijken op den duur toch in populaties te veranderen. 
Het is daarom gewenscht om na een zekeren tijd (bijv. om de 10 jaar) een 
tuinbouwgewas, waarvan de zaden als „geselecteerd" in den handel gebracht 
worden, telkens opnieuw aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen en 
de beste rassen, welke in de ontstane populatie voorkomen, voor verdere teelt 
uit te zoeken. Wanneer dit niet geschiedt, is het niet volkomen gerechtvaar-
digd om van geselecteerde gewassen te spreken of hen onder deze vlag te 
verkoopen. Bij het uitzoeken der beste rassen kan niet op gegevens van 
tén jaar vertrouwd worden, wegens de groote wisselvalligheid der omstandig-
heden, waaronder de gewassen in verschillende jaren groeien. Het hier 
gepubliceerde onderzoek geeft een voorbeeld van de wijze, waarop de selectie 
der tuinbouwgewassen op het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te 
Wageningen, in het algemeen wordt uitgevoerd en betreft een selectie op 
vroegrijpheid en vruchtbaarheid van de stamslaboon variëteit „Vroege 
Wagenaar". Als ideaal voor dit gewas werd gesteld: vroege, groote opbreng-
sten. Hieraan werken twee eigenschappen mede n.l. i°. de eigenschap om 
vroeg oogsten te leveren; 2°. vruchtbaarheid, d. i. de eigenschap om groote 
oogsten te leveren. Deze beide eigenschappen gecombineerd geven den 
meest idealen vorm. De cijfers, waaruit conclusies getrokken werden, zijn 
verzameld op proefvelden, waarop de rassen herhaaldelijk in parallellen 
werden uitgezaaid en geoogst. De gemiddelden zijn opgegeven per plant. De 
onverwerkte gegevens zooals die te velde verkregen werden, zijn vermeld 
in de tabellen 7—11. 
In 1920 werden 45 planten uitgezocht en hiervan in 1921 nakomelingen 
gekweekt. In 1922 volgde een voorloopige selectie. De totale opbrengsten 
der verschillende rassen tot en met ieder der 8 plukdata werden vergeleken 
met de gemiddelde opbrengsten van alle rassen in diezelfde perioden (zie 
Tabel 1 ) , waarbij opbrengsten, die hooger waren dan* het gemiddelde van 
alle rassen, met een + teeken werden aangegeven. Daarna werden de rassen 
met veel + teekens in het begin van het plukseizoen uitgezocht; aldus werden 
10 rassen gekozen. In de volgende jaren werden ter vergelijking nog eenige 
praktijkrassen aan deze 10 rassen toegevoegd. 
De beoordeeling der rassen over de jaren 1923, '24, '25 en '26 geschiedde 
volgens twee methoden, die elkaar aanvulden, ter verkrijging van een volledig 
inzicht in de waarde dier rassen. 
i°. De cijfermethode. Een methode, waarbij de waarde der rassen 
bepaald werd naar de grootte der opbrengsten in de eerste plukperiode en 
daarna uitgedrukt in een cijfer. Van de verschillende rassen werd de 
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gemiddelde opbrengst per plant in de eerste plukperiode berekend (zie 
Tabel 4 ) . Daartoe werden de opbrengsten tot en met een vroeg in het 
plukseizoen liggenden datum (berekeningsdatum) opgeteld. Teneinde de 
berekeningsdatum in de achtereenvolgende jaren op eenzelfde tijdstip van 
de ontwikkelingsperiode re kiezen, werd voor ras N°. 18 in 1923 bepaald 
hoeveel procent van de totale opbrengst tot en met den berekeningsdatum 
was geplukt. In alle waarnemingsjaren werd dan een berekeningspunt 
gekozen, waarop dit percentage voor N°. 18 ongeveer gelijk was. 
In 1926 bleken vrij sterke systematische bodeminvloeden aanwezig te zijn, 
deze werden gecorrigeerd volgens de vereenvoudigde methode RICHEY zonder 
correlatierekening, met absolute afwijkingen (zie Tabel 2) ; hierdoor werden 
de middelbare fouten sterk verkleind, de gemiddelden veranderden weinig. 
De rassen kregen in ieder jaar een rangcijfer naar de grootte hunner 
gemiddelde opbrengsten en werden in figuur 1 naar hun gemiddelde waarde 
over de 4 waarnemingsjaren in rangorde opgesteld. Uit de figuur blijkt, dat 
de rassen 22, 19 en 18 in de 4 achtereenvolgende jaren de beste bleken. 
20. De grafische methode, die aangewend werd om een inzicht te 
verkrijgen in het opbrengstverloop bij de verschillende rassen. 
Ten eerste werd van ieder ras de gemiddelde opbrengst per plant voor 
iederen pluk berekend (zie Tabel 5) ; wederom werd ras 18 als vergelijkings-
object gebruikt en werd met + of — teekens aangegeven of de opbrengsten 
grooter, dan wel kleiner dan die van ras 18 waren. Deze gegevens werden 
in grafischen vorm weergegeven. Fig. 3 geeft daarvan 4 voorbeelden. Uit deze 
grafische voorstellingen blijkt, dat N°. 22 een vroeg en N°. 29 een laat ras 
is. Ras 22 geeft in het begin grootere, later kleinere opbrengsten dan N°. 18. 
Ras 29 vertoont juist het tegenovergestelde, dit ras is dus laat. 
Ten tweede werden de totale opbrengsten tot en met de verschillende 
plukdatums berekend (zie Tabel 6) ; wederom geschiedde de vergelijking met 
N°. 18. Figuur 2 toont aan, dat ras N°. 22 steeds voordeeliger was dan het 
vergelijkingsras; het ras N°. 29, hoewel op den duur grootere opbrengst 
gevende dan N°. 18, is toch niet te verkiezen, omdat het in den aanvang 
yan het seizoen, waar het juist op aankomt, minder opbracht dan N°. 18. 
Ras N°. 47 kan blijkens figuur 3 als voorbeeld van een onvruchtbaar 
en bovendien laat ras dienen. 
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Beurteilung der Variabilität in Frühreife und Ertrags-
fähigkeit und die damit zusammengehende Selektion der 
„Frühen Wagenaar" Bohne. 
AUSZUG. 
Es zeigte sich wiederum, dass eine fortwährende Reinheitskontrolle 
notwendig ist, um unsere Gartenbaugewächse auf hoher Stufe zu halten. 
Durch Stammselektion (Linientrennung) erzielte Linien, sogar stark selbst-
bestaübende wie die der Bohnen (Phaseolus), scheinen sich in der Dauer 
in Populationen umzuändern. Es ist daher erwünscht, ein Gartenbaugewächs, 
dessen Samen als „selektiert" in den Handel gebracht wird, nach gewisser 
Zeit (z. B. io Jahren) aufs neue ganz eingehend zu prüfen, um aus der 
entstandenen Population die besten Linien für die weitere Züchtung zu 
erwählen. Wenn dies nicht geschiecht, ist man nicht völlig berechtigt, von 
selektierten Samen zu sprechen oder dieselben unter dieser Fahne zu 
verkaufen. Bei dem Auswählen der besten Linien kann man sich nicht auf 
die Angaben eines einzelnen Jahres verlassen, schon nicht wegen der grossen 
Unbeständigkeit der Umstände, unter denen die Gewächse in den verschie-
denen Jahren wachsen. Die Untersuchung, die hier veröffentlicht wird, ist 
ein Beispiel derjenigen Art und Weise, in der man im Laboratorium für 
Gartenbaupflanzenzucht in Wageningen im allgemeinen die Selektion der 
Gartenbaugewächse ausführt. Sie betrifft eine Auslese auf Frühreife und 
Ertrag der Buschbohnevarietät „Frühe Wagenaar". Als Zuchtziel wurde 
früher, grosser Ertrag gestellt. Hierbei kommen zwei Eigenschaften in 
Betracht: i ) Die Eigenschaft frühe Erträge zu liefern; 2) die Eigenschaft 
grosse Erträge zu liefern. Diese beiden Eigenschaften vereinigt ergeben die 
idealste Form. Die Zahlen, aus denen die Schlussfolgerungen gezogen 
wurden, wurden gesammelt auf Versuchsfeldern, auf denen die Linien 
wiederholt in Parallellen ausgesät und geerntet wurden. Die Durchschnitts-
zahlen sind je Pflanze angegeben. Die nicht verarbeiteten Angaben, wie sie 
im Felde aufgenommen wurden, findet man in den Tabellen 7—11. 
Im Jahre 1920 wurden 45 Pflanzen ausgewählt, von denen 1921 Nach-
kommen gewonnen wurden. 1922 folgte eine vorläufige Auslese. Die 
Gesamterträge der verschiedenen Linien in 8 Ernteperioden wurden verglichen 
mit den mittleren Erträgen aller Linien in denselben Perioden (Tabelle 1), 
wobei Erträge höher als der Durchscrfnittsertrag aller Linien mit dem Zeichen 
+ vermerkt wurden. Hernach wurden die Linien mit vielen + Zeichen im 
Anfang der Ernte ausgenommen. So wurden 10 Linien ausgewählt. In den 
folgenden Jahren wurden zum Vergleiche noch einige Linien aus der Praxis 
an diese 10 Linien angefügt. 
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Die Beurteilung der Linien in den Jahren 1923, 1924, 1925 und 1926 
erfolgte nach zwei Arbeitsarten, die einander ergänzten, zur Erzielung einer 
vollständigen Einsicht in die Wert derselben. 
i°. Eine Methode, bei der die Werte der Linien bestimmt wurden nach 
der Grösse der Erträge in der ersten Ernteperiode und ausgedrückt in einer 
Ziffer. Bei den verschiedenen Linien wurde der Durchschnittsertrag je 
Pflanze in der ersten Ernteperiode berechnet (S. Tabelle 4) . Dazu wurden 
die Erträge bis zu einem früh in der Erntezeit liegenden Datum (Berech-
nungsdatum) zusammengezählt. Um die Berechnungsdaten in den verschie-
denen Beobachtungsjähren auf denselben Punkt der Entwickelungsperiode 
zu bringen, wurde von Linie Nr. 18 vor 1923 berechnet, wieviel Prozent des 
Gesamtertrages bis zu dem Berechnungsdatum geerntet wurde. In allen 
Beobachtungsjahren wurde dann ein Datum gewählt, an dem der Pro-
zentsatz des Ertrages von Linie. Nr. 18 ungefähr dieser Ziffer gleich kam. 
1926 zeigten sich sehr starke systematische Bodeneinflüsse, die ausge-
schaltet wurden nach der einfachen Methode Richey ohne Korrelationsrech-
nung, mit absoluten Abweichungen (S. Tab. 2) . Auf diese Weise wurden 
die mitderen Fehler stark verkleinert, die Durchschnittszahlen änderten sich 
wenig. 
Die Linien bekamen in jedem Jahre eine Rangnummer nach der Grösse 
ihres Durchschnittsertrages und wurden in Fig. 1 nach ihrem mittleren Wert 
über die 4 Prüfungsjahre in Rangordnung gebracht. Aus der Figur geht 
hervor, dass die Linien 22, 19 und 18 sich in den 4 aufeinander folgenden 
Jahren als die besten erwiesen haben. 
20. Die graphische Methode, die angewandt wurde, um eine Einsicht 
in den Ertragsverlauf der verschiedenen Linien zu bekommen. 
Erstens wurde von jeder Linie der Durchschnittsertrag je Pflanze für 
jede Ernte berechnet (S. Tab. 5) . Auch hier wurde wiederum die Linie 18 
als Standard benützt. Die Linien mit höheren Durchschnittsertrag als Linie 18 
wurden mit einem + Zeichen vermerkt und diejenige mit kleinerem, mit 
einem — Zeichen. Diese Angaben wurden in graphischer Form wieder-
gegeben. Fig. 3 giebt davon 4 Beispiele. Aus den graphischen Darstellungen 
ergiebt sich die Nr. 22 als eine frühe und Nr. 29 als eine späte Linie. 
Die Nr. 22 giebt im Anfang grössere, später kleinere Erträge als die Nr. 18. 
Die Nr. 29 zeigt gerade das Gegenteil, diese Linie ist also spät. 
Zweitens wurden die Gesamterträge bis zu den verschiedenen Erntedaten 
berechtnet (S. Tab. 6) . Wiederum fand ein Vergleich mit Linie Nr. 18 
statt. Figur 2 zeigt, dass Linie Nr. 22 immer ertragsreicher war als die 
Vergleichlinie; die Linie Nr. 29 dagegen, obwohl auf die Dauer ertragsreicher 
als die Nr. 18 ist doch nicht empfehlenswert, weil ihre Erträge im Anfang 
der Saison, auf die es gerade ankommt, kleiner waren als die der Nr. 18. 
Die Linie Nr. 47 kann, wie aus Fig. 3 hervorgeht, als Beispiel einer 
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